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ABSTRAK SKRIPSI 
KemajUE di bidq ilmu peoaetalman dan tekDologi meodoroas 1etiap 
perkembaopl yq teajadi. Terut.na pedcemb~mp1 di bidang ekonomi. Di 
IDdonetia perbmbBDpl di bidaog perekonomism berkembq deops peaat. Hal iDi 
dlpat dilihllt deopl b.yalcnya uaba Y8D8 baru berdiri dan telah beFkembq 
meojadi badaD uaba yq besar. 
Pertembqan Y808 peal iDi meuyeblblam teljadinya penaiupa aatar badaD 
uaba dalam rqb mempertWnlam bfql'mpD hidup dsri badao Ul8ba itu 
leDdiri. DaD.-.. mencapai .erta IIM'.,._i p1BJ8U paa- )'8D81ebih lual. 
Perbmbqan pada lituaai yq wperti tek&q iDi meuyebablam badE Ullba 
b.UI beroperasi deopl efeldif dm efilien. Oleb 1anDa itu badaD uaaba luna 
IIMIII)'M•ibn diri densM ~ yq terjadi? jib tidak maka Ibn 
meojadi peosbalq eli dalllll menclplli tqjuao yrma telab ditetapkm. 
Keberbalil• ..m badaD Ul8ba Y81J8 benifilt profit oriented biaanya eli ular 
...., laba yq diperoleboya. Dala meocapai tqjuan tenebut bi...aya pibak 
.-.jemen membuat ltnltegi yq bedmbuapa deopl biaya daD volume penjualm 
Ylm8 dapat eli 8'mabn. uamk meocapai laba badan .... tenJeiMa yq telllb 
ditetapbn nbelumaya.. 
Dalam pembabaaa yq dilakuba dala badaa uaba peterDalam ayam petelur 
CV DERMAOA.dapat di1nibo ~ •iasbt measenai beberapa bal. Bact.. uaba 
iDi belum meGipUIIy8i IIUIIIu pro.n ~-y-. baik Hal ini dapat cti lihlllt pada 
...,...., .....;emen b8dm uaba teraebut dll~a membual pereoc• m llba. 
P~ llba di111- haaya berd111llam perkira. atm iDIDili 1ewrta 
peapa ..... ...-jemea ajL Taka P* all periode yq telah ctitetapka1 1aba yq 
clinoc-M:m tidak terc~ a.bbal tenebut diabaikm ajL 
Bii!,YHiaya yq terjadi dal1111 badaD uaba peteraalam iDi ...._ bmyak dan 
-~ meGipUIIy8i perilllku yq berbeda. Uaauk itu perlu eli....._ 
peasldaifikaim berdaarbo li&t ct.i biaya teraebut Biaya-biaya yq benifat 
aemivariabel tau. dipiabbn bdalam biaya tetap dan biaya vwiabel deopl 
mengnrwlam metode YID8 dimgap palma llleiiCiebb koodi1i ct.i badn uaba i.Di. 
Perhituapa coaCributioo marsia yq dilakulam dalam badm Dlaba iDi 
llleiUljukba -aka yq cukup tiagi iai benrti badan Ul8ba ini culmp profitable. 
n.. c~ew.,... melaknbn pedlituapo break evea badaa uaba peterDalam iDi dapat 
~ tenbm8 jumlah penjualaa mirrirrwn yq barua dicapai agar badm uaha 
iai tidalc: meapliiDi kenJsian. 
Anali1i1 C08t· Volume-Profit Y81J8 eecwa rutin dilab•wkBD clila"aplcm daplt 
membidu badan uaba petemabra iDi dala melplnJiam tiDdak lmjut tert.dap 
~ yq llleDJPeP8•ubi pereactmam llbL Selain ilu dicWrnr~ 
kebijab•-. yq dibuat ...auk meocapai reacaaa llba tenebut,leperti meaaildam 
volumo petljualan, menekaD biaya-biaya yq terjadi, kebijalrnna .. barga. 
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